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Clasificación API para aceites de Motor 
Título: Clasificación API para aceites de Motor. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de 
Vehículos. Asignatura: Motores. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad 
del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional. 
 
OBJETIVOS 
El objetivo fundamental de esta unidad es dar a conocer al alumno las diferentes especificaciones de los 
aceites de motor recomendados por el Instituto Americano del Petróleo (API), tanto para motores de gasolina 
como para diesel, con el objetivo de poder diferenciar e interpretar la simbología asociada a este fluido. 
1) INTRODUCCIÓN 
Ante la diversa cantidad de motorizaciones, prestaciones y empleabilidad que los fabricantes 
automovilísticos ofrecen en sus vehículos, no cabe duda que el empleo del aceite adecuado es un aspecto que 
adquiere un gran protagonismo, puesto que de su viscosidad y calidad dependerá en gran medida el correcto 
funcionamiento del motor así como su duración. A lo largo de esta unidad se expondrá el modo que el Instituto 
Americano del Petróleo (API) emplea para clasificar las diferentes calidades de los aceites para motor. 
2) CLASIFICACIÓN API  
En EEUU, API es el organismo encargado de establecer las diferentes calidades de los aceites. API son las 
siglas del American Petroleum Institute, cuya traducción al castellano no implica serias dificultades: Instituto 
Americano del Petróleo. Realiza dos clasificaciones en función del destino del aceite: para motores de gasolina 
o para motores diesel. 
Para diferenciar uno de otro, establece una etiqueta (“donut”) donde la letra “S” es empleada para motores 
de gasolina y la letra “C” para motores diesel. El “Donut” aparece impreso en el reverso de la lata de aceite. 
2.1) ACEITES PARA MOTORES DE GASOLINA 
Veamos un ejemplo de clasificación, para aceite de motor de gasolina, sobre la propia lata de aceite: 
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API SERVICE SN: Como ya se ha explicado anteriormente, la letra “S” nos indica que se trata de un 
aceite recomendado para motores de gasolina. Esta letra aparece acompañada de otra -en el ejemplo, la N- 
cuya posición en el abecedario nos informa de las prestaciones del aceite. A letras más adelantadas en el 
abecedario corresponden mayores niveles de calidad. Es decir, un aceite con API SN ofrece más calidad que un 
aceite API SB. En este preciso momento de la vida es cuando te das cuenta de la importancia de saber el orden 
de las letras en el abecedario. Como dato a añadir, las categorías que van desde SA a SH se han quedado 
obsoletas y hoy día ya no cumplen las altas exigencias de los motores modernos. En la siguiente tabla aparecen 
las más recientes clasificaciones, siendo SN la más actual. Cualquier aceite de calidad superior puede sustituir a 
otro anterior. 
SN 
Para motores a partir de Octubre de 2010 y 
diseñado para una mejor protección frente a 
formación de depósitos de hollín en  pistones a 
altas temperaturas, control de lodos y 
compatibilidad con las juntas. 
SM 
Para motores de automóviles fabricados en 2010 y 
anteriores. Aceite de calidad superior a SL 
SL 
Aceite superior al anterior SJ en cuanto al control 
de oxidación, corrosión, volatilidad y desgaste. 
Para vehículos de gasolina fabricados en 2004 y 
anteriores. 
SJ 
Control de oxidación, corrosión y desgaste. 
Recomendable en vehículos de gasolina de 1996 a 
2001 
 
 La indicación número 3 en el Donut (RESOURCE CONSERVING) nos indica que el aceite disminuye el 
consumo de gasolina. También podría aparecer la inscripción ENERGY CONSERVING, haciendo alusión a la 
misma cuestión. 
En otros casos, si el aceite también cumple la normativa ILSAC (1) en 
cuanto a reducción de consumo de gasolina, nos encontraremos sobre la 
lata de aceite el famoso “STARBURST” de API,  que ya no tiene forma de 
Donut, sino más bien de magdalena. 
 
 
 
 
                   Starburst 
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                   (1) ILSAC  es un Comité Internacional formado por fabricantes de vehículos de   
  y de                    como                                       y                           entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starburst impreso en lata de aceite 
2.2)  ACEITES PARA MOTORES DIESEL 
Del mismo modo que API clasifica los aceites para motores de gasolina, también lo hace para motores Diesel. 
En este caso emplea la letra “C” seguida como antes, de otra letra del       abecedario.  También incluye otras 
informaciones complementarias que ahora veremos.       
 
        API SERVICE CI-4/SL: el hecho de que los aceites para motores diesel 
aporten muchas prestaciones, y que incluso se puedan emplear en  motores 
de gasolina, hace que API especifique varios niveles de calidad. Es por eso 
que en el donut de estos aceites aparecen niveles de calidad múltiples. En el 
donut de la izquierda se observan dos calidades diferentes, una para diesel 
(CI-4) y otra para gasolina (SL). En lo que a diesel se refiere, la especificación 
de calidad no cambia;  a mayor letra del abecedario, mayor calidad. El 
número 4 que acompaña a CI significa que el aceite es apropiado para 
motores de 4 Tiempos. 
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CI-4 PLUS: El nivel de calidad CI-4 tiene una historia bastante peculiar: los aceites CI-4 fueron lanzados 
al mercado en diciembre de 2001. Sin embargo, los motores de 2002 estaban diseñados para cumplir unas 
normas de anticontaminación tan exigentes, que el aceite CI-4 no soportaba las cantidades de hollín a las que 
estaba expuesto en el interior del motor. Hubo que mejorarlo. Y entonces es cuando apareció el CI-4 PLUS. Se 
trata de un CI-4 mejorado. Este aceite soporta mayores cantidades de hollín, lo mantiene disperso y aguanta 
intervalos de cambio más extensos.  Esta especificación debería aparecer en la parte alta del donut, pero si te 
fijas bien, no cabe. Así que decidieron ponerla en la parte inferior. 
Actualmente, el nivel de calidad más alto para motores Diesel es el CJ-4. Aun así, puede aparecer 
acompañado de CI-4, CI-4 PLUS o incluso alguna calidad específica para aceites de gasolina (SL, SM…) como ya 
se ha visto en el apartado anterior. Al igual que ocurre en aceites para motores de gasolina, cualquier aceite de 
calidad superior (mayor letra)  puede sustituir a cualquiera de los anteriores. 
 
Calidades múltiples en aceites para motores diesel 
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